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технического уровня, финансовое оздоровление экономики. В результате этого формируется хозяй-
ство, которое является действенным средством, стимулирующим рост производительности труда, по-
вышение эффективности всего общественного производства, приумножение общественного богатства  
в интересах повышения благосостояния народа.   
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В РУПП ”Гранит“ для учета расчетов с персоналом по оплате труда используется автоматизи-
рованная информационная система управления ”Галактика“. Необходимо отметить, что в  подраз-
делении ”Автотранспортный парк“ данная программа не установлена (численность парка 508 че-
ловек). Учет расчетов с персоналом в данном подразделении ведут 3 техника–бухгалтера вручную, 
частично автоматизировано. Таким образом, предлагается установка дополнительного блока 
”Управление транспортом“  ”Галактика ЕRP 9.10“ в данное подразделение. 
Модуль ориентирован на сотрудников диспетчерской службы, непосредственно занимающихся 
выпиской и обработкой путевых, регистрационных и маршрутных листов; работников ремонтных 
и эксплуатационных служб, оценивающих состояние транспортных средств и необходимость про-
ведения операций планового технического обслуживания  и ремонтов, а также регистрирующих 
указанные операции; управленческого персонала среднего звена, для которого формируются мно-
гочисленные отчеты, позволяющие проанализировать эффективность использования транспорт-
ных средств. 
Использование модуля ”Управление транспортом“  ”Галактика ЕRP 9.10“ в РУПП ”Гранит“ 
позволит доказать высокую эффективность и подтвердит, что автоматизированная система бух-
галтерского учета в бухгалтерии позволит обеспечить повышение достоверности и сокращения 
сроков обработки информации, повышение качества учета в бухгалтерии, а также высвобождение 
времени учетного персонала для усиления контрольных функций.  
Таким образом, для упрощения и совершенствования бухгалтерского учета необходима уста-
новка дополнительного блока ”Управление транспортом“  ”Галактика ЕRP 9.10“. 
Согласно данным, размещенным на сайте организации разработчика программного комплекса 
“Галактика” стоимость необходимого пакета программ, для запланированного уровня автоматиза-
ции, составляет 30 млн.руб., стоимость ежемесячного сопровождения программного обеспечения 
в год составит 12 млн.руб. В результате внедрения программы нет необходимости в содержании 
такого штата бухгалтерии. Это позволяет сократить одного сотрудника, а, следовательно, и сэко-
номить (в расчете за год) 
Произведем расчет затрат и сумму экономии связанных с установкой программного обеспече-







Таблица 1 – Расчет затрат и суммы экономии на установку программного обеспечения и уста-
новку локальной сети (за 1 год) 
 
Показатели Сумма, руб. 
Приобретение и установка  программного обеспечения (включая ло-
кальную сеть) и увязка его с конкретными участками учета 
30000000 
Затраты по обслуживанию программного обеспечения 12000000 
Итого затрат 42000000 
Заработная плата 1 техника–бухгалтера  42480000 
Прочие выплаты 36000000 
Отчисления в ФСЗН (34%) и Белгострах (0,6%) 27154080 
Итого затрат 105634080 
Экономия от внедрения модуля ”Управление транспортом“   63634080 
 
Согласно данным таблицы  стоимость затрат на установку и обслуживание программного про-
дукта ”Управление транспортом“  составляет 42000000 руб. Затраты по ведению учета в настоя-
щий момент составляют 105634080 руб. Таким образом, очевидно, что затраты по эксплуатации 
программного комплекса ниже действующего программного обеспечения на 63634080 руб. 
Поскольку затраты по программному обеспечению входят в состав общехозяйственных затрат 
и имеют прямое влияние на сумму прибыли, то можно сказать, что внедрение предложенных ме-
роприятий, при прочих равных условиях обеспечит прирост суммы прибыли на 63634080руб. 
Таким образом, за счет предложенных мероприятий внедрение программного модуля ”Управ-
ление транспортом“ ”Галактика ЕRP 9.10“ окупится менее чем за 0,5 года только за счет сокраще-
ния 1 техника– бухгалтера.  
Одной из основных задач учета расходов на оплату труда является правильное распределение 
сумм начисленной заработной платы по направлениям затрат, определение фонда заработной пла-
ты в целях правильного исчисления налогооблагаемого дохода, так как он служит базой для рас-
чета отчислений в Фонд социальной защиты населения, в “Белгосстрах”. С этой целью можно 
предложить открыть в РУПП ”Гранит“ следующие субсчета к счету 70 “Расчеты с персоналом по 
оплате труда”: субсчет 1 “Расходы, включаемые в фонд заработной платы”; субсчет 2 “Прочие 
расходы по содержанию трудовых ресурсов”. 
По кредиту счета 70 субсчета 1 ”Расходы, включаемые в фонд заработной платы“ необходимо 
отражать начисление причитающихся работнику выплат, которые входят в состав фонда заработ-
ной платы. 
По кредиту счету 70 субсчета 2 ”Прочие расходы по содержанию трудовых ресурсов“ необхо-
димо отражать начисление прочих выплат, которые не включаются в состав фонда заработной 
платы. 
Основным общим недостатком системы учета оплаты труда в РУПП ”Гранит“ является недо-
статочный контроль за деятельностью бухгалтерии со стороны руководства предприятия. При та-
кой системе руководитель не является потребителем бухгалтерской информации в той степени, в 
которой ему следует им быть. Практически достаточных усилий по контролю над основными 
средствами руководитель предприятия не прикладывает, хотя нормативные требования соблюда-
ются им с высокой точностью. Практика бухгалтерского учета оплаты труда на предприятии стал-
кивается с недостатками, связанными с несовершенством законодательства об оплате труда, суще-
ствующего в Республике Беларусь, а также его общей громоздкостью и неприспособленностью к 
условиям учета при помощи современной вычислительной техники. 
Одним из путей улучшения бухгалтерского учета в РУПП ”Гранит“ предлагается введение до-
полнительного контроля за учетом расчетов по оплате труда. Это означает просмотр руководите-
лем бухгалтерских документов, изучение им нормативных актов, действующих в этой области. 
Такой подход позволит более рационально расходовать средства на оплату труда, повысить тру-
довую дисциплину на предприятии.  
Таким образом, направления совершенствования учета расчетов с персоналом по оплате труда 







Таблица 2 – Мероприятия по совершенствованию учета расчетов с персоналом по оплате труда  
в РУПП ”Гранит“   
 
Мероприятия Эффективность 
Усилить контроль за  исполнением 
учетной политики 
Усиление контрольной функции бухгалтерского учета за 
сохранностью активов организации; предотвращает ошибки 
в организации учета и отчетности. 
Установка дополнительного блока 
”Управление транспортом“  к про-
грамме”Галактика ЕRP 9.10“ 
Позволит сократить время обработки документов по зара-
ботной плате, минимизировать ошибки при ведении учета 
Направить работников бухгалтерии 
на курсы повышения квалификации 
Позволит повысить квалификацию работников 
Разработать, утвердить и внедрить 
план–график документооборота 
Своевременное и правильное отражение хозяйственных 
операций и учетных регистров на предприятии. 
Открыть субсчета к счету 70 ”Расче-
ты с персоналом по оплате труда“ 
Позволит правильно распределять сумм начисленной зара-
ботной платы по направлениям затрат 
Усиление контроля за составлением 
первичных документов и регистров 
бухгалтерского учета 
Получение точной, оперативной информации 
Переход на МСФО 
Улучшения качества финансовой информации, полноты и 
своевременности раскрываемой отчетности 
 
Таким образом, внедрение данных мероприятий в РУПП ”Гранит“  позволит усовершенство-
вать систему учета и контроля расчетов с персоналом по оплате труда работников.  
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Взаимодействие малого и крупного бизнеса не только является взаимовыгодным, но и необхо-
димым для успешного развития экономики любой страны. Крупный и малый бизнес позволит реа-
лизовать экономический потенциал малых предприятий, повысить эффективность их финансово–
экономической и производственно–хозяйственной деятельности, тем самым улучшить динамику 
количественных и качественных показателей хозяйственной деятельности, где к наиболее распро-
странённым видам промышленной кооперации относят аутсорсинг и субконтрактинг[1]. 
Следует отметить, что на базе крупных предприятий реального сектора предпринимательская 
деятельность наиболее часто возникает в виде следующих форм, что представлено в таблице. 
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